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Abstract
The purpose of this thesis is to design a management application and car engine
maintenance on CV JAYA UTAMA, where the design of these applications can
help simplify the driver and Admin operasioanal in support of the company,
specially in the care of a car engine. The research method used in the preparation
of this thesis is the iteration method and also using the method of data collection
consisting of several methods such as interviews, observation methods, methods
of literature. The results of this thesis is expected to improve the weaknesses of
the system is running on the application of treatments such as oil and spare parts
to minimize delays and sparepart oil changes and able to provide more rapid,
precise and accurate.
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Abstrak
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi pengelolaan dan
perawatan mesin mobil pada CV JAYA UTAMA, dimana perancangan aplikasi
ini dapat membantu mempermudah sopir dan Admin dalam mendukung kegiatan
operasioanal perusahaan, khusususnya dalam perawatan mesin mobil. Metode
penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode
iteration dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari
beberapa metode antara lain metode wawancara, metode observasi, metode
kepustakaan. Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memperbaiki
kelemahan sistem yang sedang berjalan misalnya pada aplikasi perawatan oli dan
sparepart dapat meminimalkan keterlambatan penggantian oli dan sparepartnya
dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat.
Kata kunci:
Aplikasi, Pengelolaan, Sumber Daya Mesin Mobil, Iterasi
2PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini, penggunaan komputer
sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya
hampir disetiap aspek kehidupan, terutama bagi perusahaan yang ingin
bersaing untuk memiliki fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung
kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Penggunaan perangkat komputer
sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah
sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data, dengan
demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat
mendukung sistem pengambilan keputusan.
Di semua bidang usaha baik itu perdagangan, maupun jasa, pasti
memiliki berbagai sumber daya yang dapat dikelola. Perusahaan-perusahaan
tersebut membutuhkan teknologi informasi khususnya program aplikasi
komputer untuk mendukung kegiatan pada perusahaan tersebut, salah
satunya ialah CV Jaya Utama yang bergerak di bidang jasa, membutuhkan
sistem aplikasi komputer untuk pengelolaan dan perawatan sumber daya
mesin mobilnya. Di bidang perusahaan jasa ini khususnya travel, perawatan
sumber daya mesin mobil menjadi fokus utama yang harus dikelola agar
perusahaan tersebut bisa bersaing di dunia bisnis jasa transportasi khususnya
travel.
CV Jaya Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang jasa transportasi antar daerah, khususnya perjalanan antara
Palembang – Jambi dan Palembang – Pekan baru. CV Jaya Utama
mempunyai banyak unit armada angkutan dan perlu perawatan setiap
bulannya. Pengelolaan atau perawatan mesin mobil, penjadwalan
penggantian oli serta sparepart, dan laporan-laporan lainnya merupakan
bagian yang penting dalam perawatan mesin mobil pada CV Jaya Utama,
demi kenyamanan dan keselamatan penumpang saat menggunakan jasa CV
Jaya Utama dan meminimalisasikan gangguan pada mobil saat sedang
beroperasi.
3Proses pengelolaan dan perawatan mesin mobil pada CV Jaya
Utama masih dilakukan secara sederhana yaitu pengecekan terakhir
penggantian oli melalui nota penggantian oli dan pencatatan penggantian
sparepart kedalam media buku, sekaligus sebagai arsip untuk pembuatan
laporan. Dari segi perawatan mesin, peggantian oli pada mesin mobil sering
tidak sesuai dengan jadwal begitu juga dengan pergantian sparepart yang
terlambat diganti sehingga bisa menghambat kinerja mobil. Pembuatan
laporan atau informasi yang seperti ini kurang tepat dan akurat jika
digunakan untuk pengelolaan atau perawatan mesin mobil pada CV Jaya
Utama.
Metodologi Penelitian
A. Tahap Perencanaan
Perencanaan awal untuk sebuah proyek untuk mendefinisikan
lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal.
B. Tahap Analisis Sistem
Studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan
perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk
solusinya.
C. Tahap Perancangan
Pada tahap ini merupakan tahap perancangan yang
merancang atau mendesain sistem baru yang dapat memecahkan
permasalahan-permasalahan yang di hadapi pada CV Jaya Utama pada
saat ini bahkan pada masa yang akan datang.
D. Tahap Implementasi
Berupa identifikasi hardware dan software yang dibutuhkan
untuk di implementasikan ke CV Jaya Utama.
4HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Uraian Prosedur yang Berjalan
a.  Proses Pergantian Oli
Proses pergantian oli dilakukan oleh sopir sebelum
mobil tersebut melakukan perjalanan kemudian jika mobil
tersebut melakukan pergantian oli, sopir tersebut membawa
mobil kebengkel terdekat. Kemudian sopir menyerahkan nota
pergantian oli kepada pimpinan sebagai bukti telah melakukan
pergantian oli pada mobil.
b.  Proses Pergantian Sparepart
Proses pergantian sparepart dilakukan oleh sopir
sebelum mobil tersebut melakukan perjalanan kemudian jika
mobil tersebut melakukan pergantian sparepart, sopir tersebut
membawa mobil kebengkel terdekat. Kemudian sopir
menyerahkan nota pergantian sparepart kepada pimpinan
sebagai bukti telah melakukan pergantian sparepart pada
mobil.
c. Proses Pembuatan Laporan
Pembuatan laporan perawatan mesin mobil pada CV
Jaya Utama dilakukan oleh administrasi melalui slip nota
perawatan mesin mobil, baik pergantian oli maupun
pergantian sparepart.
5II. Analisis Kebutuhan
Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperlukan oleh CV Jaya Utama
adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan :   Pencarian Data Supplier
Masalah : Untuk mencari informasi data supplier bagian
administrasi sering lupa, karena harus mengecek
nota pembelian sparepart terlebih dahulu.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
disediakanlah aplikasi sistem pencarian informasi
pembelian sparepart sebagai media
pemberitahuan, dimana didalam sistem tersebut
dapat mengetahui data tentang supplier.
2. Kebutuhan : Pencarian Data Bengkel
Masalah : Untuk mencari informasi data bengkel bagian
administrasi sering lupa, karena harus mengecek
nota pergantian oli dan sparepart dari bengkel.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
disediakanlah aplikasi sistem pencarian informasi
data bengkel sebagai media pemberitahuan, dimana
didalam sistem tersebut dapat mengetahui data
tentang bengkel tempat melakukan pergantian oli
dan sparepart.
63. Kebutuhan :   Pencarian Informasi Pergantian Oli
Masalah : Untuk mencari informasi pergantian oli sopir
sering lupa, karena harus mengecek nota terakhir
pergantian dan mengecek jarak tempuh
kendaraan.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
disediakanlah aplikasi sistem pencarian informasi
pemeriksaan oli melalui Form pengawasan
sebagai media pemberitahuan, dimana didalam
sistem tersebut dapat mengetahui mobil-mobil
yang harus diganti olinya.
4. Kebutuhan :   Pencarian Informasi Pergantian Sparepart
Masalah : Untuk mencari informasi pergantian sparepart
sopir sering lupa, karena harus mengecek nota
terakhir pergantian dan mengecek jarak tempuh
kendaraan.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
disediakanlah aplikasi sistem pencarian informasi
pemeriksaan sparepart melalui Form pengawasan
sebagai media pemberitahuan, dimana didalam
sistem tersebut dapat mengetahui mobil-mobil
yang harus diganti sparepartnya.
75. Kebutuhan :   Penjadwalan
Masalah : Untuk mengetahui penjadwalan pergantian oli dan
sparepart sangat sulit, karena hanya
mengandalkan nota pergantian terakhir dan
mengecek jarak tempuh kendaraan sehingga
proses pergantian sering lupa atau melewati batas
pergantian yang seharusnya.
Usulan : Untuk mengatasi masalah tersebut, maka
disediakanlah aplikasi sistem penjadwalan yang
memberikan informasi kapan oli dan sparepart
harus diganti.
6. Kebutuhan : Pembuatan Laporan Pergantian Oli dan Sparepart
Masalah : Pencarian data-data laporan baik data perawatan
mesin mobil berupa oli dan sparepart, sopir
mengalami kesulitan karena media penyimpanan
masih dalam bentuk nota kertas sehingga  sering
lupa.
Usulan : Dibuat suatu aplikasi yang dapat mempermudah
dalam pemeriksaan pengelolaan oli dan sparepart
secara otomatis yang dibutuhkan oleh pihak
administrasi dalam pembuatan laporan yang
dibutuhkan pimpinan sehingga waktu yang
8diperlukan lebih singkat dan kesalahan dalam
pembuatan laporan dapat dihindari.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap
permasalahan CV Jaya Utama, maka dapat dapat ditarik kesimpulan dari
Tugas Akhir ini :
1. Dengan  adanya  aplikasi  ini, CV Jaya Utama dapat dengan cepat
mengetahui mobil mana saja yang akan di ganti oli atau sparepart, karena
di dalam aplikasi ini kami menyediakan peringatan atau informasi bagi
mobil yang sudah menempuh jarak maksimal, sehingga tidak ada lagi
keterlambatan dalam pergantian oli atau sparepart mobil pada CV Jaya
Utama.
2. Dalam proses mencetak  laporan  lebih  cepat  dan  mempersingkat  waktu,
sehingga laporan tersebut dapat diterima oleh pimpinan  tepat waktu.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa
saran kepada CV Jaya Utama yaitu :
1. Untuk mempermudah proses pengawasan dan jadwal pergantian sparepart
dan oli sebaiknya pihak CV Jaya Utama menggunakan Aplikasi
Pengelolaan Sumber Daya Mesin Mobil Berbasis Web.
92. Disarankan program ini dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi
jaringan agar dapat digunakan oleh banyak pengguna.
3. Setiap mobil diharuskan memiliki form kontrol yang akan diisi oleh sopir
setiap akan berangkat untuk memudahkan adm dalam memeriksa kondisi
mobil tersebut.
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